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Montargis – 100 rue des Déportés
Sauvetage urgent (1985)
Marie-Pierre Feuillet
Date de l'opération : 1985 (SU)
Inventeur(s) : Feuillet Marie-Pierre
1 Lors  de  travaux  dans  un  jardin  à  l'ouest  de  la  rue  des  Déportés,  deux  sépultures
mérovingiennes ont été mises au jour (Feuillet, 1985). La plus ancienne contenait un
corps habillé, tête à l'ouest, en cercueil. Il portait une boucle de ceinture en bronze à
ardillon  scutiforme  incisé  (deuxième  moitié  du  VIe s.).  La  seconde  inhumation,
pareillement  orientée,  a  perturbé  la  partie  supérieure  de  l'autre.  Les  deux  tombes
doivent appartenir à une nécropole du Haut Moyen Âge, établie à l'emplacement de
l’agglomération gallo-romaine, sous l’actuel quartier des Closiers. 
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